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XI. Ueber die Zwammensetzung des Condurrits; 
uon C. Rammelsbeg .  
D e r  auf der Condurragrube, bei Cambon in Wales, vor- 
koinlnende Condurrit, ein arnorphes Mineral, sollte, nach 
F a r a d a y  I ) ,  RUS 
Kupferosy d 60,498 





bestehen, was auf ein arsenigsrures Kupferoxyd C u 6 ~ s + s n ,  
hinzudeuten schien, obwohl ich schon vor lllngerer Zeit die 
Vermuthuug aussprach, das Mineral m6chte ein Zersetzunge- 
product seyn *). 
Icb habe vor Kunem Gelegeuheit gehabt die Zusam- 
mensetzung des Condurrits niiher zu uutersucheo, wonach 
jene Angaben F a r a d a y ’ s  nicht richtig seyn hbnnen. 
Der Condurrit giebt irn Kolben Wasser und arsenige 
Saure, und nimmt dabei an der Oberflgche eine silberweifse, 
ids Blluliche fallende Farbe an. 
Auf Kohle vor dem Lbthrobr entwickelt er Arsenik- 
d3mpfe, welche die Kohle mit arseniger Slure weirs be- 
scllagen, schmilzt zu einer Kugel, welche beiln AbkUblen 
stark spratzt, aufschwillt und zerbcrstet. Nach bfterer Be- 
handlung mit Soda und Borax bleibt ein Kupferkorn. 
Kocht inan gepulvertell Condurrit mit Wasser, so zieht 
dieses arsenige S l u e  aus, wtihrend das Pulver seine Farbe 
niclit andcrt. 
I ) Phil. Mug 1827. p. 2MG. 
2 )  HandwBrtevbucli. S 172. 
PoggendorTfs hnnal.  RJ. I.XX1 20 
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Chlorwasserstoffsgure last beim Kochen einen Tbeil des 
Condurrits auf ;  die Auflllsung ist schnacb gelblich geftrrbt, 
und wird bcirn Stcben griin. Sie enthalt arseriige Saure 
und Kupferoxydul, dciin sie wird vom Wasser gefallt, und 
Kali erzeugt eiiicii gelbcn Niederscblag. Das iiicderfallende 
Kupferchloriir ist frei von Arsenik. Der in der Siiure un- 
auflbsliche Theil des Condurrits, welcber nocb die ursprilag- 
liclie Farbc besitzt, ist in Salpetcrsaure oder Kfinigswasser 
mit blaugriliicr Farbe und unter Entwickluug von salpetri- 
gcr Saure aufli)slich. Diese Auflbsung entlihlt Kupferoxyd, 
einc Spur Eiscnoxyd, vie1 Aneniksaure uiid etwas Scliwe- 
felsaure. Es bleibt nur ein geringer, aus Eisenoxyd uiid 
Kieselsaure bestehender Riickstand. 
Digerirt man gepulvcrten Condurrit mit KuEiluuge, so 
lust sich arsenigc SBure auf. Der theils btaune, thcils 
schwarze Rockstand tritt an verdiiniite Chlorwasserstoff- 
saure Kupferoxydul ab, docb last sich aucb etwas Arseuik 
auf. Der Rest, welcher die schwane Farbe des Pulvers 
besitzt , eothiilt dann nocb Kupfer uiid Arsenik. 
I. 1,424, in eitier kleiiicn Retorte mit der Vorsicbt er- 
hitzt, dals keiiie anenigc Saurc fortgebeii konnte, ver- 
loreu 0,083 =5,83 Proc. Wasser. 
11. 1,026, init KGnigswasscr bcbandelt, gabeii 0,164 schwe- 
felsauren Baryt =0,02263 =52 Proc. SchwefeL 
111. Die Analyse des Minerals als Ganzee gab: 
(1. b. C. 
Kupfer 70,jl 70,02 6!3,12 
Eiscu 0,66 
Arsenik 18,iO 17,F)d 16,70 
Unluslicher RUckstaiid 1,07 0,70. 
IV. Eioe Portion wurde init Chlorwasserstoffstiure zcr- 
legt uiid beide Tbeile fur sich wtersucbt. Das Re- 
sultat, iiiit Benutzung der Schwefcl- uiid Wasserbe- 
stiuimuiig in I. uiid 11, gab: 
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Arsenige S u r e  3,70 
Arsenik 13,89 
Riickstand 4 7 0  
10 1,42. 
62,29=95,30 Cu 71,83 in €I€€ auflbslich. 
Der unaufltkliche Theil besteht folglich aus Schwefel- 
kupfer und Arsenikkupfer. Da 2,2 Schwefel 8,65 Kupfer 




und wenn, wie diefs wahrscheinlich ist I ) ,  letztere sich 










und von dem von D o m e y k o  untersuchten aus Chile sehr 
verschieden ware. 
Der Condurrit ist folglich ein Gemenge von .arseniger 
Siiure, Rothkupferen *), Kupferglana und Arsenikkupfer, 
m d  jst wahrscheinlich aus der Oxydation des letzteren her- 
vorgegangen. 
1 )  31;' dcm Co1dull i t  kommt, narla F a i a c l a y  untl P h i l l i p s ,  Arsenik- 
kl.pfcr V O ~ .  
1 )  &lit clcm cr nuelr Gbrrtogcn und dorcliwaclircn is:. 
20 46 
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Als meine Versuche beendigt waren, crsah ich, d a t  
auch Hr. v. Kobe11  sich mit dem Condurrit beschiiftigt 
hatte I). Seine Angaben stimmen lnit den ineinigeii grst -  
tentheils liberein. Fur den in Chlorwasserstoffsiiure auflds- 
lichen Theil fand er: 





Dagegen filhrt er au,  der RUckstaiid bcstehe aus fein 
zertlieiltem Arseiiik und etwas Schwefelkupfer, wclchc, lnit 
Rotlikupferen und arseniger Saure geinengt , den Condtir- 
rit bilden. Obwohl nun die Mischung eiiies solchen Mine- 
rals nicbt constant seyn wird, 80 mochte doch, wie ich 
glaube, eine Bestimmung des Scliwefelgehalts gezeigt haben, 
dafs iieben einer betrlchtlichen Menge Schwefelkupfer auch 
Arsenikkupfer vorhanden seyn muh. 
XII. Meteorologische Beobachtungen; 
oon F. VY: K 6 I b in g in Gnaderfelil. 
(Nachtrag zu hnnalcn, Bd. 62, S. 353 ff.) 
z u  den a. a. 0. mitgctheilten meteorologischen Beobach- 
.a - 
tuiigen noch einige Erganzuiigen zu liefern, aehe ich inich 
urn so ihehr veranlafst, do der berfihmte Eutdecker des 
Drehungsgesetzes des Windea diese frtiberen seiner Beach- 
tuag werth gehalten hat '). Ich sprach es dort schon aus, 
dnfs die dainals gezogeacn WahrscheinlichkeitsschIUsse ge- 
l )  Journal fur pract. Clrcmir, Ud. 39, S. 204. 
2) Siche Anoalcn, Bd. 67, S. 310. h'ur der Kame irt dasclbst iind S. 317 
verdruckt; statt K o l b c  licr: K 8 1 b i n g .  
